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Aku tidak berbangga terhadap keberhasilan yang tidak kuusahakan dan tidak pula 
menyesal terhadap kegagalan yang telah kuusahakan (Harrun Ar Rasyid). 
 
Be an ordinary man, but one day you will be an extraordinary man. 
  
The formula of a success are hard work and never give up. 
 
Life is like a wheel, sometimes you will be on the top, sometimes you will be at the 
bottom. It is not important when we become on the top or at the bottom. But the 
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QUARTAS IVAN RAHARJO PUTRA. E0011250. ANALISIS TERHADAP 
HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR MENURUT UNDANG-UNDANG 
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD 
DITINJAU DARI PRINSIP NEGARA HUKUM.  Fakultas Hukum, Universitas 
Sebelas Maret, Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran hukum yang tepat 
terhadap hak imunitas anggota DPR Republik Indonesia menurut Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Serta untuk 
mengetahui apakah formulasi pengaturan tersebut telah sesuai dengan prinsip 
negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, bersifat 
preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-
undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder. Metode analisis bahan hukum mengunakan metode deduksi. 
Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan, menunjukkan bahwa hak 
imunitas anggota DPR mutlak diperlukan untuk menjalankan fungsi, tugas dan 
wewenang anggota DPR selaku wakil dari rakyat, selama digunakan dengan cara 
yang benar. Kemudian, dengan adanya Mahkamah Kehormatan Dewan DPR 
justru tidak sesuai dengan prinsip negara hukum yaitu prinsip persamaan dalam 
hukum dan prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Selain itu juga menciderai 
prinsip penegakan hukum yang berasaskan cepat, sederhana dan berbiaya ringan. 
 


















































QUARTAS IVAN RAHARJO PUTRA. E0011250. ANALYSIS ON DPR MEMBERS 
IMMUNITY RIGHT BY ACT NUMBER 17 YEAR 2014 ON MPR , DPR , DPD 
AND DPRD BASED FROM RULE OF LAW. Faculty of Law, Sebelas Maret 
University, Surakarta. 
This research aims to determine appropriate of legal interpretation 
members of DPR Republic Indonesia immunity rights under the Act Number 17 
Year 2014 on the MPR, DPR, DPD, and DPRD. As well as to determine do such 
an arrangement formulation in accordance with the rule of law as referred to the 
constitution of  the Republic of Indonesia year 1945 
This research includes research legal of normative, prescriptive. The 
research approach are used statutory approach. Legal materials are used primary 
legal materials and secondary legal materials. Legal material the method of 
analysis using deduction method. 
Based on results of research under discussion shows that DPR members 
immunity rights are absolutely necessary to execute functions, duties and 
authorities of the DPR members as a representative of public, as long as used in 
the right way. Then, the presence of Supreme Honorary Council of DPR was not 
appropriate with the rule of law which is the principle of equality before the law 
and principle of independency judicial power. In addition to that also violates 
principles the rule of law which is based on quick, simple and cost-light. 
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